自治体の計画策定への市民参加における市民討議会の可能性 by 前田 洋枝


































































に基づいた記述とした。なお，筆者は市民討議会見本市に 2008年の第 1回から 2014年 3月の第 7回まで毎年参加
している。2014年 3月に開催された第 7回市民討議会見本市では（当時の開催予定の事例を含むと）開催件数は

















































































































































































市民討議会参加意図あり 66 106 172
38.4％ 61.6％ 100.0％
市民討議会参加意図なし 24 572 596
4.0％ 96.0％ 100.0％















策定委員会公募参加意図あり群 58 29 87
66.7％ 33.3％ 100％
市民討議会参加意図あり群 93 70 163
57.1％ 42.9％ 100％
回答者全体 354 396 750
47.2％ 52.8％ 100％



















策定委員会公募参加意図あり群 6 12 14 10 22 23 87
6.9％ 13.8％ 16.1％ 11.5％ 25.3％ 26.4％ 100％
市民討議会参加意図あり群 19 22 27 26 39 30 163
11.7％ 13.5％ 16.6％ 16.0％ 23.9％ 18.4％ 100％
回答者全体 84 117 140 107 147 154 749
11.2％ 15.6％ 18.7％ 14.3％ 19.6％ 20.6％ 100％
豊明市全体 9436 9398 10607 7489 9483 10901 57298















30 28 26 84
35.7％ 33.3％ 31.0％ 100％
市民討議会参加意
図あり群
51 43 65 159
32.1％ 27.0％ 40.9％ 100％
回答者全体 220 217 308 745

























15 6 37 7 17 32
17.4％ 7.0％ 43.0％ 8％ 19.8％ 37.2％
市民討議会参加
意図あり群
30 9 67 8 24 55
18.6％ 5.6％ 41.6％ 5％ 14.9％ 34.2％
回答者全体 187 26 287 49 64 200





















男女共同参画社会 57 62.6％ 118 68.6％ 464 42.6％
女子差別撤廃条約 34 37.4％  61 35.5％ 208 25.7％
ポジティブ・アクション（積
極的改善措置）
19 20.9％  39 22.7％ 131 16.2％
ジェンダー（社会的・文化
的に形成された性別）
30 33.3％  65 37.8％ 235 29.1％
男女雇用機会均等法 82 90.1％ 160 93.0％ 680 84.1％
仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）
31 34.1％  63 36.6％ 279 34.5％











































2 7 3 36 34 6 1 89
2.2％ 7.9％ 3.4％ 40.4％ 38.2％ 6.7％ 1.1％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
1 9 4 71 67 10 2 164
0.6％ 5.5％ 2.4％ 43.3％ 40.9％ 6.1％ 1.2％ 100％
回答者全体 13 25 44 366 248 48 42 786






















8 25 25 28 5 91
8.8％ 27.5％ 27.5％ 30.8％ 5.5％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
16 48 52 42 10 168
9.5％ 28.6％ 31.0％ 25.0％ 6.0％ 100％
回答者全体 72 291 208 128 104 803




















44 33 8 2 4 91
48.4％ 36.3％ 8.8％ 2.2％ 4.4％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
78 66 10 4 14 172
45.3％ 38.4％ 5.8％ 2.3％ 8.1％ 100％
回答者全体 262 328 63 13 137 803















46 17 22 5 90
51.1％ 18.9％ 24.4％ 5.6％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
88 33 35 12 168
52.4％ 19.6％ 20.8％ 7.1％ 100％
回答者全体 311 190 261 44 806

























法律や制度の面で見直しを行う 39 42.9％ 70 40.7％ 249 30.4％
国・地方公共団体の審議会委員や管理職など，
政策決定の場に女性を積極的に登用する
47 51.6％ 91 52.9％ 295 36.0％
民間企業・団体等の管理職に女性の登用が進
むよう支援する
47 51.6％ 88 51.2％ 295 36.0％
女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場
を提供する
16 17.6％ 39 22.7％ 144 17.6％
従来，女性が少なかった分野（研究者等）へ
の女性の進出を支援する
30 33.0％ 62 36.0％ 226 27.6％
保育の施設・サービスや，高齢者や病人の施
設や介護サービスを充実する
54 59.3％ 99 57.6％ 429 52.3％
男女の平等と相互の理解や協力について学習
機会を充実する
20 22.0％ 45 26.2％ 140 17.1％
労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女共
に働き方の見直しを進める
40 44.0％ 81 47.1％ 322 39.3％
子育てや介護中であっても仕事が続けられる
よう支援する
45 49.5％ 96 55.8％ 416 50.7％
子育てや介護等でいったん仕事を辞めた人の
再就職を支援する
56 61.5％ 111 64.5％ 458 55.9％
男女の平等と相互の理解や協力について広報・
PRする




































41 38 6 2 2 89
46.1％ 42.7％ 6.7％ 2.2％ 2.2％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
67 83 10 7 4 171
39.2％ 48.5％ 5.8％ 4.1％ 2.3％ 100％
回答者全体 167 378 160 55 18 778

























46 35 8 0 1 90
51.1％ 38.9％ 8.9％ 0.0％ 1.1％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
68 78 17 6 2 171
39.8％ 45.6％ 9.9％ 3.5％ 1.2％ 100％
回答者全体 181 372 162 44 17 776























33 45 10 0 3 91
36.3％ 49.5％ 11.0％ 0.0％ 3.3％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
48 90 19 10 5 172
27.9％ 52.3％ 11.0％ 5.8％ 2.9％ 100％
回答者全体 126 348 209 68 27 778

























32 42 12 1 4 91
35.2％ 46.2％ 13.2％ 1.1％ 4.4％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
41 81 34 11 5 172
23.8％ 47.1％ 19.8％ 6.4％ 2.9％ 100％
回答者全体 112 308 253 69 32 774




























25 34 24 4 3 90
27.8％ 37.8％ 26.7％ 4.4％ 3.3％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
34 65 54 12 7 172
19.8％ 37.8％ 31.4％ 7.0％ 4.1％ 100％
回答者全体 97 245 321 79 37 779


























26 32 21 8 3 90
28.9％ 35.6％ 23.3％ 8.9％ 3.3％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
29 62 50 23 7 171
17.0％ 36.3％ 29.2％ 13.5％ 4.1％ 100％
回答者全体 82 245 300 107 42 776




























6 11 21 18 35 91
6.6％ 12.1％ 23.1％ 19.8％ 38.5％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
9 23 37 53 48 170
5.3％ 13.5％ 21.8％ 31.2％ 28.2％ 100％
回答者全体 30 108 314 187 135 774



























3 9 10 23 46 91
3.3％ 9.9％ 11.0％ 25.3％ 50.5％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
4 13 19 59 76 171
2.3％ 7.6％ 11.1％ 34.5％ 44.4％ 100％
回答者全体 24 64 214 230 243 775

























63 20 6 1 0 90
70.0％ 22.2％ 6.7％ 1.1％ 0.0％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
106 53 12 1 0 172
61.6％ 30.8％ 7.0％ 0.6％ 0.0％ 100％
回答者全体 331 291 128 20 7 777































21 50 11 3 0 85
24.7％ 58.8％ 12.9％ 3.5％ 0.0％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
35 93 24 8 1 161
21.7％ 57.8％ 14.9％ 5.0％ 0.6％ 100％
回答者全体 67 329 207 110 39 752

























33 41 11 1 0 86
38.4％ 47.7％ 12.8％ 1.2％ 0.0％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
51 87 17 4 1 160
31.9％ 54.4％ 10.6％ 2.5％ 0.6％ 100％
回答者全体 105 378 175 62 35 755























8 21 46 7 4 86
9.3％ 24.4％ 53.5％ 8.1％ 4.7％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
8 31 72 41 9 161
5.0％ 19.3％ 44.7％ 25.5％ 5.6％ 100％
回答者全体 10 71 305 220 144 750
























26 50 8 2 0 86
30.2％ 58.1％ 9.3％ 2.3％ 0.0％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
44 99 13 4 1 161
27.3％ 61.5％ 8.1％ 2.5％ 0.6％ 100％
回答者全体 108 378 160 71 39 756



























5 8 37 19 17 86
5.8％ 9.3％ 43.0％ 22.1％ 19.8％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
8 22 73 41 17 161
5.0％ 13.7％ 45.3％ 25.5％ 10.6％ 100％
回答者全体 76 148 340 135 55 754




























12 16 24 16 18 86
14.0％ 18.6％ 27.9％ 18.6％ 20.9％ 100％
市民討議会参加
意図あり群
31 43 41 32 14 161
19.3％ 26.7％ 25.5％ 19.9％ 8.7％ 100％
回答者全体 205 217 183 85 62 752
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The Possibility of Shimin Tougikai (Citizen Deliberation 
Meeting) for Policy Making through Citizen 
Participation in Local Governments
Hiroe MAEDA
要　　旨
　本研究は自治体の計画策定における市民参加の手法としての市民討議会を，その実施意義としてし
ばしば挙げられる「新たな参加者層の獲得」について実証的に論じたものである。豊明市での男女共
同参画プランの改訂に向けて無作為抽出の豊明市民 2000名を対象に実施した「平成 25年度豊明市男
女共同参画分野に関する市民意識調査」の回答者について，従来の策定委員会への公募の市民委員と
しての参加意図をもつ人々と，市民討議会への参加意図をもつ人々，回答者全体の 3者の比較を人口
統計学的属性の分布や計画テーマに対する意見分布などについて行った。性別・年代は母集団である
豊明市民全体との比較も行った。その結果，人口統計学的属性の分布については策定委員会公募参加
意図あり群と比べて市民討議会参加意図あり群はかなり母集団に近いことを明らかにした。意見の代
表性については回答者全体よりは討議テーマに対して積極的ではあるものの，策定員会公募参加意図
あり群ほど極端な強い意見というわけではないことを明らかにした。
